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Los Medios, soporte y ayuda * 
Francisco Rosales ** 
P ara comenzar quisiera agradecer a la Universidad de Sevilla este curso de Infomaci6n Cofrade que ha organizado, de noticias y de vivencias alrede- dor de las cofradias y de las hermandades de Sevilla y, especialmente, que 
hayan tenido a hien invitarme a participar en este panel. 
Despues de la magnffica puntualizaci6n que ha hecho el moderador, Ram611 
Reig, sobre el tema de la intervenci6n de hoy; la exposici6n documentalisima y 
profunda de Juan del Rio y la visi6n hermano-cristiana de mi compaiiero, Luis 
Arjona, voy a abundar en una idea que es el aspecto interno y extemo de las 
cofradias. Es lo que quizis dguno ha intentado distinguir entre cofradia y herman- 
dad. Cofradia es la hermandad en la calle, en la estaci6n de penitencia, y la herman-' 
dad es esa vida interior a la que se ha aludido anteriormente. 
Para mi la lnformacidn Cofrade de las hermandades es el oiigen, base y 
esencia de las hermandades de Sevilla, porque @stas se adelantaro11 a su procesiirn 
en cuatro, cinco, seis siglos. Fueron un mcdio visual de plasmar lo que se queria 
mostrar o enseiiar: la pasi6n. muerte y resnrreccidn de Nuestro Seiior Jesucristo. 
Entonces, desde este punto de vista, las cofradias recogen completamente el sentir 
de todos los hermanos de Sevilla. Pienso que no se puede mejorar ni un paso de 
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pallo, ni un paso de V~gen. Eso estii hecho, c~mpleto, y es un cuadro, dentro de lo 
humananmente posible, &cto, y se puede decir qwe no adnute mejora, ni mo- 
I 
dificacidn aLguna. 
Pero, muy nnportante, es el aspeeto intemo de la Hermandad: su aspect0 de 
fokmacih. El gran reto qne tlemn hoy las hermandades es que la n6mma de 10s 
hermanos no be limit.? a un dfa de presencia en la estacidn de penitencia asignado 
por la hermandad en la Semana Mayor, smo que partcipen m& en la hermandad. 
En este ~n t ido ,  10s Mehog de Comunicaci6n tihenen que servirnos de sopork y 
ayuda para m t r a r  roda una sefia de amvidades que las hermandades tenemas. 
Otro aspecro a &stam es la relacidn de hermandades &sde dos perspectivas: 
en primer lugar, esa relacih de las mismas dentro de una localidad (Sevilla, en este 
casoj, lo cual es m y  significatwo parque se estirn limando antiguas aspprezas que 
hahian entre las hermandades anteriormente; despks hay otro tema en el que se est& 
. iucjdiendo cada dia miis, y puede tener una proyecci6n de f m o  importante la 
relaciljn de hermandades de fuera de la l&dad. Este sentido de unidad eatre las 
hermandades y el tema de la juventud -sobre el que ha incidido Luis Arjona-, son 
muy importantes. 
